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El Jefe del Estado publica el
anunciado Decreto-Ley de
ordenación triguera
El Generalisimo Frano Que tanto se
preo 'upa de 10s problemas esr>añoles, no
obstante el abrull1~dJr Irdbijo Que pesa
sobre él COI1 los asuntos de lél gUerra. no
descuida toLlo lo Que jntelesa al pueblo y
que se relaCIOna con la pJz. Por eso. con
secuente con su doctrina socLit. ha publi-
cado el interesante decreto de Ordenación
triguera.
Es el del campo uno de los problc'llas
que con más ("Driño h)y q le alenJa. lo
uno porque es donde melar se cOlls¿rvan
las virluJes patrióticas y más sana:; las
costumbres españ:llas y lo aIro porque
esos hombres del agro, Que no NOVOCO'
ron conf lelos y Que sólo pensaron en Ira·
bajar y engrandeCer a su Piltria. estu,,'je
rOIl siempre ablOjo'Hd H. t'x~l('ltaJos.
malvendienJo s l~ Drojllcto~ p.lla e gor·
Jami~nlo de aCdpa{fldores o especll .Ido·
res. Por eso, es oportuno y dcerladisimo
el Decreto del General{si'110 que no tiene
aira flnalldad que def"IIJer los intereses
de una clase. la más numerosa y l ¡ más
des3tel1dida, no obst.¡nle su I...b')riosidad
y su honrad:!z. } al ddender a esa clase
haciéndole jusliciJ. se def en 'e . también
al interés del pais. la economf;¡ nacional y
se presti~ia la gran obra de G.;,bjerno.
La agricultura. los labradores, les cam·
peslnos, ~stan de enhorabuena, rorque}la
no serán exp ot'tdos. ni nadie se lu rara
con el fruto de su ((abajo y fl costa d~ él.
Asl lo ha querido en bue"fl hora. el Ge·
nerlllisilllO que viene R hacer luslicirt pdra
tojo,). ¡Vh'd Frdnco! ¡Viva Esp~ñ.:lt
locales. se
extranjero 7'50 peHta~ atio.
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Iniciada por las autoridades
La notlcia radiada desde Salamanca en
las primeras horas de la tarde de ayer,
produjo en jaca entusiasmo fervoroso y
patriótico.
Nuestra ciudad. que vibra en santo
amor a .España y sien le con alto espiritu
y orgullo los lrlunfos constantes y arro-
lIad~res de su Ejército glorioso. se vistió
de gala para celebrar esta nueva página
tan brillante y decisiva.
Tapices en los balcones; en los edifi-
cios públicos. banderas e iluminaciones y
en lodos los labios, naciJo en el corazón,
un ¡Viva Esp'tñd! ¡VIva Fram;o! ¡Viva el
Ejército!
S:llltander. la Capital Monlañes3. que
Pereda Inmortalizó en sus libros. la bella
ciudad que se mira en el mar '/ se recuesta
plácidamente en las montañas enhiestas,
vive. desde "yer, Sil vIda españolisi·na.
protegida por las bayonetas de nuestros
soldados. de nuestras milicias que en o ro
g¿Slo heroico-uno Irá" - la ha arrallc",do
a las garms del comunismo que la escla·
vizó brutal e inhumano.
Rotas sus amarras. Santander, el San-
tander que no dejó de ser español. se
mueslra en la plenitud de sus sentimien-
tos, y con lágrimas de emoción. con lá-
grimas de gratitud reCibe a nuestros sol·
dados. ofrendando en ellos al Caudillo.
el homenaje emotivo, Inenarrable de UI1
pueblo que se encuentra a si mismo. Que
encuentra ü su España; a la Espai'ta lirIo
rlosa e Inmortal de Menéndez y Pelayo,
su hijo preclaro.
5nNTnNDtR E5 DE E5pnRn
Resto de esplIfta 1) pesetas afta:
tria, religión y potenciA económica. coso
tumbres tradicionales e Impulso moderno:
esto es Santander.
Después de la lona bllbafna. Santan-
der es la primera región minera de Es-
paila. Las esladfsticas la señalan como la
provincia más rica en hierro dtspués de
Vizcaya. existiendo }'acimientos impor-
tantes que han recibido el nombre de
chisteras y que cOllsisten en cavidades
superfIciales abiertas en rocas calizas de
cretlllceo inferior. llenas de una arcilla o
JACA: Una peseta trimestre.
SAN'I"ANDER
AÑO XXXI
La incorpordción de Santander a la Es
pai'la Nacional supone no ya solo un no·
table enriquecimiento esplrilual de nues-
tra Patria dada la tra1iclón reiteradamen·
te derechista de la montana. sino también
un gran acrecentamiento de la riqueza y
poderlo económico de la España de
Franco.
En el aS'PJ!clo económico industrial y
agricola, S~ntander es una de las provIn-
cias que se §ihian a la cabeza de entre
las más rleas de España. Campo e lndus·
JUEYE5 JUEYE5
Bolelln informativo del Cuartel General del Generalísimo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dla 25 de Agosto de 1937.
Ej~RCITO DEL NORTE.- Frente de Santander.~En el sector Este continuan-
do el avance de dlas anteriores una brigada navarra ha ocupado hoy Ampuero y otra.
a pesar de la resistencia del enemigo en Guadamilo. ocupó Gibaja. Brigadas de Cas-
tilla han llegado a Ramales ocupándolo. asl como la cota 540 y alturas al Norte y
Oeste de dicho pueblo y carretera de Arredondo.
Se ha cogido un depósito de material de fortificación. Olra brigada Je Castilla
en la zona de Ve2ullla orupó Herrera, Regulez y su vanguardia. las alturas de Cuer-
010 y Cicueto, sobre la carretera de Villaverde a VeguilJa.
Se llevó tambIén & cabo un reconocimiento ofensivo en el puerto de las Es·
tacas y otro en el de la Cea. hallándose en las Machorras un depósito de material y
municiones así como un camión blindado.
En el sector occidental otra de las brigadas navarras ha marchado tomando como
eje la carretera de Quevedo, a Caborredondo estableciendo después de brillante avan·
ce una linea jalonada de Norte a Sur por Tonañes, Bruicias. Peñ~s Cándidu. altu-
ras al Norle de R... daqueda, ErmIta de Suances y Tablea. GIras dos brigadas a la
hora de cerrar este bolelln estaban llC'gando a sus objetivos, Agüera, Barcenaciones.
Herrera de ¡dio y otras posiciones. Una columna navarra siguió el movimiento de
las tropas .legIonarias tomando 1.:0010 eje la carretela de Reca, RequejeJa y Oruña.
estableciendo una cabeza de puente en Arce, continuando por la carretera hacia San·
tander.
Las Iropas legionarias han proseguido su deciJido avance ocupando alturas entre
los rfos Pisueña y Miera. asf como la orilla del canal de Revilla, Astilleros, Muriega y
cola 47 ai Sur de San Ciprlán. La arli I ~,íd de estas fuerzas tiene a su alcance no
solo la capital sino hasta la boca del puerto.
ResumieRdo; la maniobra que se inició en fuerza el 14 de este mes con la rotura
del frente rojo entre Aedo, Soncillo )' Torres de Abajo, se ha desarrollado en profun·
didad por las tropas legion&riss en estrecha colaboración con las fuerzas nacionales
sin dar al enemigo descanso ni ocasión para rehacerse llevándose rápidamente hasta
la conclusión.
Todas las comunicaciones de Santander, hacia el Este y hacia el Oeste han sido
cortadas continuando la marcha a fondo quedando las fuerzas rojas al Este dl:l Canat
de Revllla aisladas. dlslocad'Js y sin otra solución para ellas que rendirse a disne·
ción. Las ,flechas Negras. en el ~ector Este han seguIdo sin cesar su avance y en
este momento sin poderse ¡:-recisar exactamente la Ifnea alcanzada puede asegurarse
que como las demás columnas. han conseguido sus objetivos, cogiendo muchos prl'
sioneros y abundantlsimo material.
Las fu~rzas legionarias y todos los Que tan bizuramente han combfllldo, remala-
rán mañana esta brillante etapa de operac1onej: con su enlrada en Santander.
-EIERCITO DEL CENTRO. - Frente de Aragón.-El enemigo ejerció pre-
sión en algunos seclores, habiendo sido rechazado por nuestras ti opas en los ata·
ques que ha intentado realizar.
Algunos grupos de rojos que se hablan infiltrado entre Zuera y Ahnudevar han
sido expulsados Quedando cercado uno de ellos comput'sto de 100 hombres aproxi'
madamente.
En los demÁs frentes de este Ejército sin novedades dignas de mención.
-EJERCLTO DEL SUR.. E'l el frente de Extremadura se ha rectificad!> nuestra
linea avanzada. habiéndose ocupado con impetuoso ataque de nuestras fuerz'.ls, im
parlantes posiciones del enemigo que fué puesto en huida Aban 1omllldo algunos
muertos y material aun no clasificado.
En los demás frentes sin novedad.
- ACTIVIDAD DE LA AVIACION. En el dia de hoy han sido derribados en
combates aéreos 15 aparatos enemigos en el frente de Aragón: 8 bimotores Mareel
Bloch.4 monomolores tipo Praga}' 3 Curliss.
Ayer en el frente de Sorla se derribó otro avión enemigo marca Kaliuska.
Salamallca ~5 de Agosto de 1937.
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Comunicados Oficiales I '
tierra rojizfl con granos de hierro hidro- organizó a las seis y medid un 1manifes.
xldado de dimensión aproximada de un tación que revislió caracteres de aconte.
cenlfmetro de diámetro. cimiento y de solemnidad.
El espe30r de las formaciolles varra el Ayuntamiento a lA caoeza, con ban·
desde un metro hasta setenta de profun· deras y músicas, Flechas y Pelayas en
dldad y la proporción del mineral en la Ola· formación, se lrasladarol al Cuartel de la
sa de arcilla es de un veintkinco por ciento Victoria para felicitar al Ejército Nacio-
de su peso. Conquistado Santander la nal en la rersona del dlgnisilllo Coman-
España roja se ve privada ca'ii en abso~ dante Militar Je la Plaza. señor Caso.
luto de este mineral de tan trascendelltal Quien dedicó a los visllantes frases de en-
importancia para la siderurgia. Los yacio cendido patriotismo y elogió la gallarda
mientas de cinc también colocan a San- actltucLdel pueblo dejaca.
lander en el segundo lugar de España in- El señor Pérez Sinués. profesor del
",edlatamente después de Murcia. La Instituto de Segund 1El1señ:IIlZ11, dirigió
provincia Santdnderina es extremadamen· al pueblo. congregado en la plaza del
te rica en mármol. Agricolamenle ~anlan- Cuartel, palabras plenas de patriotismo y
der produce en proporciones importan- de fe en los destinos de España. Como
tísimas. remolacha, lino, forraje de toda siempre. el erador, supo hacer vibrar a
clase. achicoria. inmensos robledtiles, sus oyentes y sus paldbras fInales fueron
hayas y entre la riqueza ganadera produ- subrayadas con vivas y aplausos nutridos.
ce lo más selecto de Españ!l deslacándose A continuación aulorldaJes y pueblo se
las vacas lechuas cuya induslria de dirigieron a la S. 1. Caledral, donde el
queso. manteca y leches envasadas como 11-'1:>. Sr. Obispo presidió el solemne (Te
I?iten en el mercado con tas más afama· Deum. que terminó emanando todo el
das del extranjero. Marltimamente por su pueblo el ,Salve Rel,ina. yel himno a la
tráfico e industria pesquera también es Virgen df'1 Pilar. :'"
una,de las primeras ciudades de España. Las manifestaciones de regocijo púbii-
ca continuaron hasta mu}' avanzada la
noche.
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Al recordar a sus amigos y relaciona·
dos tan dolorosa pérdida, les ruegan la
asistencia a alguna de las Misas que el
próximo sábado 28, a las ocho!l medIa y
a las nueve, se celebrarán eff la Iglesia de





Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza de Jaca
•




Por delegación de la Comllión Central Admi-
nistradora de Bienes Incautados por el Estado,
! se pone en conocimiento del vecindario que el dla
TREINTA V UNO de Agoato. a las DOCE bo-
I rSI, se celebrará en el despacho de esta Alcaldla
s~nda subasta de los bienes pendientes de ad-
judicación en la celebrada el dla VEINTE de Ju·
lio último pasado, para lo cual re¡;tirán en la mis-
ma los tipos fijados en aquella, admitiéndose pos•
I turas que lleguen 8 los dos terciOll de IU aV8luo.
) Los efectos objeto de la presente SUbalta ha·
lIánse de manifiesto en la Secretaria municipal en,
, horas hábilee de oficina.
'¡ Jaca 24 de Agosto de 1937.-- 11 Afio Triunfal.
franclsco GOfcia.
,
: mas la primera lista de donativos rectbl·
I dos por la Cruz Roja espai'lola, Asamblea





Vivas rotos y besados;
luces ... más cantos, más iombras.
iQué bien viblas noble Jaca
tan noble como Española!
A lo lejos. los tambores;
las campanas eslán 10cflS.
Semidrculo de rasos,
de lises y de aguilonas
de rojas aspas y flechas
de yugos y de coronas.
En el palio, las banderas
son alcázares de g:oria.
De~de una fenestra abierta,
cual el fluir de un aroma,
se expande una voz callent!';
fuerte. viril y sonora.
...Y dice de Sanlander,
que lo apresó la ola roja
como la bella princesa
que un ogro terrible roba,
¡y luego el príncipe azul
la liberta y la desposa!
-0-





Jaca en la toma de Santander
Oro vivido en la tarde,
las campanas estén locas...
Revolotean al aire
las alegórict)5 rOS8l.
Fino temblor de banderas
bajo el hule de las hojas.
Al sol, suben voces nii'las,
voces alba,;, voces roncas ...
Nubes de polvo de nácar.
En la grana de las bocas,
el nomble de nuestro Franco
tiene dulzuras de estrofa.
Guirnaldas de manos blancas
y rudas manos callosas,
¡qué bien rima esla cadena!
de laureles y palomasl
iqué bien canlan las muchachas
los himnos de la victoria!
-0-
Rauda marcha hacia el Cuarte!...
multitud que de y llora.
Se deslle en miel la tarde
rosada y maravillosa.
Las madres llevan sus nii'los
como una carga preciosa,
y tos alzan en sus brazos
como ramos de amapolas.
diciaj es el Mefist6feles que com-
pra. las almas por un poco de Véi-
nidad, de placer, de dominio o por
las treinta monedas d~ Judas. ¡Lo
triste es que las almas se vendenl
Para vencer a la Masonerla no
necesitamos destruirla. Nos basta
con impedir que pueda desarrollar
sus medios y por lo tanto, realizar
sus fines. Una constitución polili-
ca saturada de la moral de Cristl)
y unas costumbres austeras que
tengan el Decálogo por norma nos
bastan.
Sabemos que no desaparecerán
de España las aberraciones y el
pecado. Dios los permite. Lo que
pedimos es que la Sociedad no les
dé beligerancia, que los arrincone
hasta el extremo de que la de·
bilidad humana sólo pueda mani
festarse a la sombra y en la clan-
destinidad; que la honorabili-
dad sea un titulo que la socie-
dad co~ceda tras la prueba de la
austeridad y la honradez auténti-
cas. Hace muchos anos que para
ser considerado como persona ho-
norable bastaba triunfar en la vi·
da, cualesquiera que fuesen los
medios empleados para llegar. La
honorabilidad ha de ser un titulo
que la socicdad conceda a una vi-
da sin tacha. Con esto basta.
Waldu Frank ha dicho que «psi·
cológicamente España es matriar-
cal». La observación es feliz. La
influencia de la mujer es decisiva
eo nuestra Patria. La Masoneda ,
lo sabe y pone su empe~o en ven- ,
cer, benditas mujeres de Españ:.l¡
vuestra modestia y vuestro pudor.
Quizá muchas de vosotras no os
dnis cuenta aúnj pero estáis sien-
do colaboradoras inconscientes de
nuestro peor enemigo, la Maso-
nerla.
Contra esto tenemos todos, hom-
El plazo de admisión de instancias, solicitando
matricularlle en la actual convocatoria, finaliza,
, el dla 31 del corriente.
J El plazo para la admillión de la documentación,
:================================== solicitando mat,lcula gratuita, queda prorrogadohasta el dla 29 del presente mes.I ! Jaca 11 26 de Agosto de 1937.-JI Afio Triunfal.
bres y mujeres, que levantarnos a, l.aSecrtsrla,-JUANA IZUEL
la voz de esta consigna: ( :'==
De la Masoneria, antes que co-
laboradores, vfctimas. I A VISO
Enrique. PÉIU!Z SINUÉS CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE
'
RURAl.
Atendiendo a 188 distinta& solicltude& parl va·
<i t
· 11 cunarse S8 advierta a cuantos deseen ser vscuna·
a ee I a 1111!. dos se pasen por este Centro de 12 s 1 todos losW' día! no siendo feJ-tivos, sio que eito quiera signi·
-----,~-~~-~- --- ricar obli~ción al"una, ya que afortunadamente
En breve palénlesis 8 su \eraneo en la el eslado sanilario actual es satisfactorio.
Montaña, han pasRdo dos dlas en esta Jaca 25 de Agosto de 1937.--11 Ano Triunfal.
El Director Acddeatal.-DUMAS.
ciudad un buen número de Flechas y Pe~ =================
layas, de Huesca la lIlayorfl de E"llos. (
L9 ciudad ha tenido para eslos pE"que· .
dial acogida y han sido murh~s las hmi-
lIas jaquesas que los han alojado en SU!
domicilios d~seosos de contribuir f: que.
les luese gr.t. l. est.nci. enlre no.oIrO', DON FKRNCI(CO LOPFl ROLDAN
Hemos presenciado varios de~files. ad 11 J L 1\ "
mirando el marcial empaque de los mu , CAPITAN D~ INFANT&fI.A
chochos y su allo grade de inslrucción y murió por 010_ y por l. P.trl. en VleW. (Huun)
disciPlina., .-0- I el dfa 28 de Agosto de 1936
E. P. D.
Orgamzados por F. E. T. Y de lu S1I apenada viuda dona Maria de tos
l. O. N. S,. se 'celebraron el lunes en la : Angeles de la Torre Plñeiro; hIjo Francis-
Santa IgleSia Catedral de esta ciudad, so- , ca; p::tlre don Francisco López Gonzált'z;
lemnes funerales por las almas de los ca madre noij(ica doi'la Manuela Pii\elro, vi u-
m~radas Ju."o Ruiz d~ Alt.la y Fernando d3 tle 1.. Torre, hermanos pollUcos; 1105,
Primo de Rivera, vllmPllte asestnedos por primos y demás parientes "
las hord:¡s marxistas en la cárcel de Mo ,
drid el 23 de aglslo del afio pasado. I
Presididos por el Ilmo. señor Obispo de
la Diócesis y Autoridades locales rué una
manifestación espléndida del pueblo de
Jaca, de "dhesión a los caldos por Dios V
por lo Patrla, Que lIenab1 rO'llpletamellle
las AmplIas naves de la Caledral. El ro·
mercio cerró sus puertas durante la cele- i __
bración de los mismOI.
En el atrio del Templo fnrmaronlas Mi· ;
licias. El jefe comarcal senor Luz dló elos Pe'rd.'da Se exlravló días pa.
sados, en el pasen
Presen,les. regla~~ntarjos y la Banda del de la Cantera un VELO NEGRO. Se
RegimIento Ga!lChl tocó los Himnos na ¡ , d ~ I
cionales. ruega lea entrega o en esla ITnpren a.
La Masonería
Del Diablo se ha dicho que su
últim:¡ gran habilidad ha sido. ha-
cer creer a muchos que no eXiste.
De la Masonerla de filiación dia-
bólica Innegable puede decirse
casi lo mismo. No es que se nega-
ra su existLncia Lo que se nega-
ba erd su influencia polftica y so-
cial. Los que la afirmábamos lle-
gamos a ser tenidos por enfermos
mentales, su friamos, según los
ccsplritlJs fuertes., manla pt:rse-
cutoria. Claro que nosotros argu-
mentábamos con hechos, muchos
de ellos de nlJestros dias: La poll-
tica espa~ola del perlado de la Res·
tauración, la de Waldeck·Rouseau
y Combes en Francia. La j\1asone-
rla recurrió a la táctica de su pro·
genitor, negar su influencia. Esta
táctica Ic dió sus resultados. Nues-
tras voces fueron, durante mucho
tic m po, voces en el desierto.
Iloy después de haberse inten-
lado c~n acierto la interprétación
de la historia de estos dos últimos
siglos en función de la secta mal-
dita -se ha hecho popular y su
eficacia ha sido inmensa la obra
de Maurice Karl- se produce, por
rCdcción, el hccho con trario. To-
Jos crcen en la Masoneda, en su
poder, en su influencia. Y, a~te
esta realidad, la secta ha cambIa-
do de táctica; al replegarse ha lan-
zado la especie de que, efectiva·
menle, su influencia es enorme,
decisiva; que es inútil luchar con
ella, porque su naturaleza secreta,
su formidablc poder de adapta-
ción, la hacen prácticamentl; in-
vulnerable. El hecho seda hasta
cierto punto cierto si de lo que
nosotros tratáscmos fuese de ata-
carla en su cuerpo, en su organi-
zación hasta deslruirla; en este te·
rreno, nos conformamos con ne-
gdrle personalidad jurldica yen
obligar a sus miembros a ocultar
su conJición de tales, pues en Es·
paña el scr masón declarado esta-
mos convencidos de que incapaci-
tarJ de aqul en adelante para to-
da actividad politica y social.
No nos interesa la .\tasonerla en
sI. Lo que nos inter¿sa de ella, so-
bre lOdo, son sus actit, idades y sus
lines. Y éstos no son ocultos ni
nos son desconocidos.
La Masonerla - que no es en úl-
tima instancia mas que una de las
tormas actualcs del «Non serviam»
de Luzbel-tiene por fin atacar la
religión de Crisw, su moral, su
influencia en la sociedad; por eso
va contra la IglcsilJ, contra los que
drdienden a la Iglesia, los Jesuitas
sobre todo.
La Masoncrla se vale para sus
fines del medio de infiltrar en las
..:onstituciones polfticas su esplritll.
Empieza por conseguir de ellas la
aceptación de una tOlerancia reli-
giosa, parJ terminar por hacer de
las constituciones armas de perse-
o.:ución y de exterminio.
Otro de sus medios, el más efi-
GIl., la clave d~ todos sus éxitos, e'i
informar las costumbres de un
sentido pagano, endurecer los co-
razones con la sensualidad y la ca-
